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Claytonia virginica L. 
Upland open woods at edge of prairie at 
Charleston Quarry, 5 miles eat of Charleston,IL 
Sect . 4 Tl2N RlOE . 
Date 8 May 1978 Collected byJohn E. Ebinger 
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